




























W3C(World Wide Web Consortium)により提唱されたもので， HTML文書などの構造と体裁を分離する
ことが目的となっている 通常， HTML文書にはおとして CSS(CascadingStyle Sheets カスケー
ディング・スタイノレ・シート)が利用されている.
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(内容)で表示されることになる. 例えば， HTMLの見出しタグである rhlJの場合ブラウザでは図 l





元は Netscape干上が開発したものを後に Sun社と共同で ]avaScriptとしたもので，他には，これを
ベースにして標準規絡として言語仕様を規定した ECMAScript(EuropeanComputer Manufacturers 














<script t ype~'text /javas(ニ ript' )
<!-
do印刷nt.writeCディスプレイの幅 ， ，口en川 dth，"'<br)勺。
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研修では， CSS， ]avaScript， Flashの学習を行うと共に，実際に Dreamweaverや Flashの作成ツ
ーノレを用いて Webページを作成し，学習内容をブラウザの表示で確認、しながら進めた
4. 1 CSSとJavaScriptを用いた Webページの作成
CSSと]avaScriptの学習を確認のためにいくつかの Webページを作成した.試行 Webページのコ
ンテンツとしては，工学部の既存コンテンツの一部を用いている.先ず，基本の HTML文のみで作成
した Webページが図 6である 最低限の基本的なタグを用いたデザインとするため複雑な構成でな
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ージ作成には，高機能な Webオーサリングツーノレである Adobeの Dreamweaverを用いた.特に Flash
















日/3(金) 15;OO~16;30 総合棟 8F0810室 研修内容の打ち合わせ
自/27(月) 14;OO~15;OO 総合棟 8F0810室 Flash/CSS/ ]avaScript関連の学習
8/29 (水) 14;OO~16;OO 総合棟 8F0810室 Flash/CSS/ ]avaScript関連の学習
9/12(水) 10;OO~ll;30 技術部研修室 Dreamweaver/Flash/CSS関連の学習
9/21(金) 10;OO~ 1l :30 総合棟 8F0810室 Flash ActionScript関連の学習
10/12 (金) 15;OO~17;OO 技術部研修室 Flash ActionScript/CGI関連の学習
10/19(金)15;OO~16;30 技術部研修室 Flash ActionScript/CGI関連の学習と Webベージ作成
11/30 (金)15;OO~16;30 技術部研修室 Flash関連の学習と Webベージ作成
12/17(金)10;OO~II;30 技術部研修室 Flash関連の学習と Webベージ作成/確認
1/18 (金) 15;OO~16;30 技術部研修室 Flash関連の学習と Webベージ作成/確認
2/21(木) 15;OO~16;30 技術部研修室 Flash/CSS/]avaScriptまとめ
3/14 (金) 15;OO~16;30 技術部研修室 研修内容のまとめと確認
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